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1ABSTRACT 
 
TESI: Implementazione del modulo MM (Material 
Management) del sistema gestionale Sap R/3 relativo alla 
gestione delle parti di ricambio delle macchine. 
 
SOMMARIO. La tesi è svolta negli stabilimenti di Lucca della Sca Hygiene 
Products, azienda multinazionale leader nel settore della cartotecnica. L’obiettivo 
dello studio è l’implementazione del modulo applicativo di un software capace di 
gestire in modo efficace ed efficiente le parti di ricambio presenti nel magazzino e 
determinarne quindi il numero giusto da tenere a scorta. Tale quantità di ricambi dovrà 
garantire un livello di disponibilità delle macchine alto e allo stesso tempo evitare 
un’ingente immobilizzo di capitale. Per raggiungere questo obiettivo è stato 
necessario pianificare e realizzare con precisione ogni fase del progetto 
d’implementazione. Il lavoro ha portato un grande dispendio di risorse economiche e 
di tempo, con un forte coinvolgimento di tutto personale dell’azienda.  
Il momento più critico dei sistemi ERP è proprio quello dell’implementazione perché richiede 
un ripensamento complessivo delle procedure aziendali, non solo dal punto di vista dei flussi 
informativi ma anche della loro impostazione "organizzativa". Quindi è necessario un corretto 
approccio al progetto per evitare di compromettere il corretto svolgimento delle fasi 
d’implementazione e il mancato sfruttamento delle potenzialità del sistema gestionale. 
2THESIS: Implementation of application MM (Material 
Management) of software Sap R/3 models for management 
of the spare part.  
 
ABSTRACT. The objective of the study is to implement a software application able to 
manage efficaciously and efficiently the spare parts stocked in the company warehouse and to 
determinate the correct number to be stored. The quantities of spare parts will have to garanty 
a high level of avaibility for the machine, while at the same time avoiding excess stock and 
financial outlay.  
In order, to reach this objectives, it was necessary to plan ant to realize with precision every 
phase of the projectof implementation, that it brought a large waste of time and human and 
economic resources, with strong involvement of all tha staff of the firm. 
Tho most critical moment of ERP system is just the implementation, because it asks for a 
comprehensive second thoughts of business procedure, not only of point of view of 
informative flow but so by its organization planning. 
Then, it’s necessary a correct approch at the project to avoid the right course of the phases of 
implementation and missed exploitation oh the potential of menagement system. 
 
PAROLE CHIAVE 
 
MRP: Il Material Requirement Planning è una tecnica di gestione dei materiali in 
cui i fabbisogni futuri di materie prime vengono calcolati come quelli necessari alle 
produzioni previste dei prodotti finiti secondo il legame espresso dalla distinta base. 
MM(Material Management): gestione dei materiali per la manutenzione. 
